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?????????????
?????????????????????、? ? ? ? ?? 。? ????、??
????????????????????。???????????? っ 、 、 ???? ???? ? ??。??? ??? ???? ???? 、? 。
??????????????。 ? ?? ? ?
?、??? 、 ? ????、? ュ ー ョ ? 、 。
???、???? 、 ?
?????? っ? ??。? 、
????????????。?????????????????、??? ?。??????? ??????? 。
???、??????????????。??????????
??。?? ? ? 、???? ? ? ?? ???? ? ?? 。 っ??? ?? 。
?????????????? ???、 ??? ????
????? ?? 、 っ?????? ? ? ?? ??。??? ? 、 っ
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?????????。
????????????????、????????????
???????。? ???????????????、??????? ? 。 ????っ?、?? ? 、 ? ?????、????? 。
????????????、? ? ?? ?? ?
??、???? ? ? っ 、???????? 、?????、??? ? ? っ 。
? ?ー????????????? ???? ?
???
??????????? 。? ? ???? ? 、 ー ッ???? 、 ?? 「 」????、 「 」??? ?。
???????????????? ? ?、
???????? ?ー ? ? ? 、
?????????????????????????。
?????????????????????????????
? ??
??????? ???? ??。?? ???? ???? ?? ? 。
? ??
???????? 、
?????「 」 「 」 、 「
? ??
??? 」?「 ?????」? 。??? ??? ? ? 、?、? ? 、??? ? ?? ? 。
????????????????、 ? っ? ?
?????、?? 、
? ??
??? ?? ??。? 、 ? 、??? ? ?? ? 。
? ??
???、???????????? ??????? ??、
????ー??? ? 。 、??? ? ?? っ 、 ー ???? ? 、 ???? 。? ???? ?? 。
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魚食 の文 明 ・肉食 の文明
???
?っ?、???「 ???????」?????。
???????
???
???? ? ???????????。???????
??????????? ? ? 、 ? ? 、
図1環 太平洋文明圏(安 田、2002Z)
?????????ー??ー???????? 。
???、????
????????????っ 。??? ? ? ???????? ?????、??????? ????? っ 。??? 、?っ? ? ????? ?
???????。
??????????、??????????????。???
????? ? ???????????、????????? ? ?、 ???、? ? ?? 。 ?? ??? 、????、? ? 、 ?? ? 。??? ?っ? 。 ?ー???? ??。? 「 ?」 ???????? ? っ 。
??????????????????。?????? ???、
????? ?? ??、?? ? ? 、 ? 、
? ??
?、? ? ? ? っ 。
??????????????? ? ?????????、? ? ? ?
?、????????? ? ? ? 、??? ? ??っ?。
??????????? 、 ? ?
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????????。
????????????????????????、「 ???」
????? ? 。 ??????????????、????? ? っ? ? ?、???? ? ??? 、 ? ? ????? ? っ?。「 ????、???????????????????????????」?? 、 っ 。?????????っ?????????、「 」 っ
?。????? ? ? ?? ?っ???、? ???? ?????? ? 、 ? 。
???「 ??????」 、 、? ??
???????? ?、 ???? 。 、っ?? ? 。
??????????? ? 、 ? ?? ?
?????。? ? 、「???」 ? ?? ? ?? ? 。??? ? ? 、???っ ? 。 ? 、
????????????????っ????????。
??????????????ー??????
???
??? っ 、? ? ???? ????????
?????????。? ? 、??? ?
???
???? ? 、 ???? ?? ? ?????。
?「 ???????」?、 ?? ?っ?? ? ?
????????、 。
?「 ??? ??」 ? ? 、
??、????? ?? ?? ?。
?「 ??????」? ? 、?? ?
????? ? 、
?「 ????????」 、
?????? ?? ?。
?「 ???? ???? 」 ? ? 、
????ャ? ? ? ? 、??? ? 。
?「 ?ャ???? ? 」 ャ ?
????? ?ャ ? ? 。???ャ 、 ー ー?
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?。
?「 ???????」???????????????????
????ー ???????、???????????????????? 、
?「 ??????」? ? ? 、
?????っ?、 ? ?? ?ー ー??? 。
???ー ???? ?
?、??ー ー ? ?、 ?? ?? 。
???
????? ?? ? ー 。
?????、?? ? ? ?、 ? ?
????? ? 、?? ? ?ー
? ??
??? 。
???????? ? ? ??
?ー??? 。 ? ー ? 「 ???? ????」 ?、???。? ? ー 「 ?? ?? 」???、 ? ? 。
?????????「 ??? 」
???、?? ? 、 ?ー ー??? ?。 。?
?、?????????????、??????????????っ???????、?????????、????????っ?、???? 、 、??? ? ?。??? ???っ???? ?、「???」 。 「 ?」?。
?ー?????????????? ? 、????????。???
???、??????? ???。 ? ???? ? っ 、 。??? ????? ?っ?? 、 ?。
?ー????????? 、? ? ?? っ????
? ??
????? 。 ? ー? ?? ??
?? ??
??? 。 、 ???? ? ? ??。
? ? ??
??????????? ?「 」「 ? ?
???」? 「 」「???」 ?? ? ? 。 ? ???? ? ? ??。
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図2ユ ー ラシア大陸 の気候 区分図 と古代文明 の分布(安 田、200014)
?????????????????????????????
?????????????「 ???????」?「 ???????」?? ??? ?。
??????「 ? 」
?っ???? 、「 」 ? ???? ??。
????「 ???????」?????「 ???????」??
?????? ? 。
? ? ??
????????????ー? ? ???? 。
????? ???? ? ?ー?? ??????? ?ー??????。?????????????????????? ??? 。 、???? 。 ? 、 ???? 。 ?? っ ?、??、?? ? 。
?ー??????????????? ?ー ? 、 、
??????、? ? 。?ー? ? ??????????? ?。 ?????? 。
????????????????〔 ? 〕 ? ?
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?。???????、??、???????????????????。
?????????????????????????、???
?????? ? ? 。 、? ? 、???? ?? っ 。 ? ????? 。
??????????? 。
??????? っ???????? ? っ ???? ????? ?? 。
???????? ?ー? 。
????? 、 ? ???? っ 。 、???? ??? ?。
??????????? 、? ?? ????っ??
????? 。???? 、? 「 ? ? 」 ?
???
??。?『 ?』? 、 ー ?????、 ? ?? 「 」??。
??、??????????????????????????
?????????????。????????????、?????? ? ?? ???? ??。 ? ?? ???? ? ? ー? ー??? ?。
???、????????????、????????????
???っ?。 ? 、 ? ? 、??? ??? 、??? ? っ 。??? ? ?。 ? ? ? っ ? 、??? ?、 ???? ?っ 。
??????????????????、 ?ッ ?ー
????っ?。 っ 、 ???? ? ? っ 。 、??? ? ?ッ ー? ? っ 、???? ?っ?、っ?。
???????????????? 。? ?
???????? ?ー ? ? 。??ー ????? ? 、 っ????? 。 。
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???????????????????。?????????
???????〔 ???〕??????????????。???、??? ? ? 、?????? ?????????。??? ????????????? 。 、 ? ? 。
???、?????????? ? ?。? ? ????
?????? 、 、?、? っ 。??? ? ????? ? 、??? 。
?????????????????? ???っ?。??
???????? っ 。 、?????? ? ? 、 ????? 。
??????????っ ? 、
???????? 。??? ?? 、 。???ー ッ? ? 、?? ?? ーッ?? ?
?? ??
???? 。??? ??。
??????????????、?????????、????
??ー ??ー???っ?????????????、????????? ? ? ? 。
????????。 、 ?? ? っ?、
????? ? 。 ? ???? 。 、??。 ?? ?? 、 ー ? ???っ 。
??????????っ??? ????、?? ?
????? ? ? 。? 、 ? ???? っ 。 ?? ?? ????? ー ?、? ?????っ 。?? 。??? ??? っ 、??? ? ? っ 。 ?? ? 「??? 」?、??? 。
?????? ?ー??????、???????????、 ?
????? 、 、 ? ???? ? 、????? ?? ? ?? 。
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????????????????っ???? ー ?、???????
??????????????????????????????
?? ??
??? 。 ???? ?? ? ??、????? 、 、?????。
????????????????
????????? ?ー ? ?? 。 ???? ー???、 ? ? ? ????? ? 。 ? ???? ??? 、??? 、 ? ?? ??。
???、?????????????????? ? ????
???????? 。??? ? ー ?ー ?? 、 ? 。??? ? ?? ????? 。 ?
????????????????。
?????????????? ?ー?????????????
??、????????????、???? ?????????っ? ??? ? 。 ? ?、????? ? ???? ? 、 ?っ?。
???、??????? ?ー??? ? 、
??????。? 、 。??? ? 、 ????。? ー ?
? ? ??
「 ? ? ????」 ? 。
?????????????? ? 、???
??????? ? 。 、???? ?? っ
??、??????????っ???????、???????
??????? 、 、??? ? ? ? ?????? 。
??????ー????????????
?、?????? っ 。 、
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????????????????。
????????、?????? ?ーッ?、?????????
????? ? 、 ???????????? っ?。 、 ー 「??? ?」 っ 。
??????????? ? ?。?
????? ? ????、 ? ??っ?。
???????????????? ? ? ? っ ? 、 ?
??、???????、?? ?、 ー ー? ?、??? 「 ? 」 っ 。 ???? ? ? ?? 。??? ? ? ? 。
?????????、???? 、? 、?? ?
????? ?? ? 、??? ? ?。 ?? ? 、??? ? ? ?? ?? ー??? っ 、
????。
?????、???????????????????????
??????っ?。??????????????????????、? 。??? ? ??? ? ? ??
??????????? 「 ? 」 っ っ
? ??
????? 。 ???? 、 っ 。 ???? ?????? ? 、 ??、? ? ?
???????、?????? ??? ? ????
?????? ?、??? ? ?? ? ? っ ゃ ?? 。???? 、 ?????、? … ???? ?、 ???? ? ?。
??????????????? 「 ????????」?、「 ?
??????????」 、 。
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?? ??
?????????????????、「 ?????????
?」 、??????、??????????????????????? ???。 ?? ????? 。??? ? ?? ? ? 、???「 ? 」 。 ?「???? ? 」 。
??????????????????。 、
??????? ?? ? 、??? ? 。 、 、??? ? ?? 。
?????????、? 。
????? っ ?っ??? 、 っ っ??? っ 。「 ?? ? っ ? 」???。? 、 ? ? ????、 ????? 。??? ????? ?? 、 ? っ 、
?
??? ? 。
????????????、???????????????
?????、 ? っ ?
???????????。??????????????????????? ?? ? ???「 ? ? ?? ? 」??? 、 ? ー ?ー
? ? ??
??? ?? 「??」 。
? ?ー???????????????ー? ? 「 ???????」?「 ?
??????」???? ?、? ?「 ? ?」??。 ? ???? ? ? ? 。「 ? ? ??」 、? ???????。
?????????「 ??????? ? ー」? 、
?????? ?? ? ?ー 」 ?? 、???? ???「 ? ー」 。
???????ー ?「 ?」
?????、? ? ? 「?」??っ?。
?????、?? ? 「
??」???。? ? っ ー
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????????
図3ユ ーラシア大 陸の文明地図
?????????????? ? ????? ? 。
????ー?????
???????、??? 、??? ?、????????っ???? 。 ?
?? ??
??? ???????っ?、 ー
? ? ??
?????? ? 。
????????????????? ? ?? っ 。 ???、????????
? ? ??
??。????っ????????????ー???????????? ?? ? 、 ?、??? ?????? ? ?。
　
図4シ リアのガーブバ レイの花粉 ダイアグラム(Yasuda,etal.2000翆)
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魚食 の文明 ・肉食 の文 明
???、???????、???????ー?????????
???っ???。????????????。???、???????? ??? ?? ? ? 。
???ー ???? ? ? 、 ?、
?????? 。 ????、?? ? 。
??????、? ? ??っ? ????、? ?
図5森 も水 も消滅 したシ リアのガーブバ レイ背後 の山地
???ャ?? ?ー??っ?。????????????????。??? ?? ?? ?? ? ? ?、? ?? っ 。????ャ??? ? ? ? ? っ 。
???ャ??っ???????? ?? 、???????、?
?????っ っ ? 。
?? ??
?。? ? ャ 、??ャ ? ? ? 。 、
図6ギ リシャ も森 の国だった
??????????????????っ???? 。
??????????????????。
?????? っ?、??。 ? ??? ???? 、 ? ????? ? 。
?????? ?ー?????、 ?
?、??? ? 。??っ ? 。 ???? 。?? ? ????、 ?? っ 。??? ??っ 、 っ??? ? 。
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図1な ぜ アダム とイブは楽園 を追放 されたのか
(P.P.Rubens(1577-1640))
 
??、???????、???、??????????????、
??ー??ー ????、??????????。
??????? ?? ?? ???? ???? 。? ?
???、??ー??ー ?? ?、???? ?? ? ?????、? ??。 ???? 。 ? ? ? 。
??????????? っ ? ? 。
?、??? ? 、??? ?っ 。
???????っ ゃっ?。 ?? 、
???、「 ? 」 。 ???、 ?ー 。 ??、
??????、??????????????????。??????? ? っ 。 っ????、 ?? ?? ??? ????????? 。???? ? っ ? 、 、??? ? 、 っ 。
???????????????????? 、? ?? ? っ 。????????
?????????っ?。「 、 っ ??ゃ? ??」 。「 ? 」 っ??? ?。 ? 。 ???? 。??? ? ?。 ? ? ???????? ? ? ? 。
?????、????????????? ?? ?
???。???? 、???。? ? っ 、 ? ? 、 。????? ? 。
???????????っ 。? ??
???????? 、 ? っ??。 ?? ? ? ?
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???????、?????????っ???っ?????。
????????っ?、??????????????????、
??????? ??? ???????? 。???ャ ??????? 、 ? 。『 ? ?
?? ??
??ュッ ー』? ? 、
図8真 っ青 なエーゲ海、 しか しそれは死 の海 の色
島に暮 らして もギ リシャの人 々に とっては魚
よ りも小 ヒツジの肉が最高の ご馳走 だった
????????。?っ?????????????????????? ???。?っ????????? ???? ????????? っ 。? 、??? 。 ? 。??? ?? ? っ??? 。?? ? っ 。
?????????????????????????????
っ?。?? 、 。 ? 。???? ? 。 、?。? 。
????????。?? 、
????? ? ? ?。? 、??? 。 ー ッ??? ?? ?、 ? ? ?? ???????。 っ???、 、?????? ?。 ? ? ? ? 。??? 、??、? ?? 、 、??? 。
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図9ニ ュー ジーラ ンドの森 も破壊 された(Gouide,1990藝)
??????
????????
? ?ーッ??
???????????「 ???????」??? ? っ?。?????、 ???? っ 。??? っ???? 。???????? ?
????っ?、?っ?????????????????????
???
??? ?? ?。
????????????????????????? ?ーッ?
?????? ? 。? ?、???? ??? っ
?? ??
????ュー? ?ー?????????????。??????
???????ュー?ー ?????っ????、?ュー?ー ???????ー ??? ? 。 ?? ? ???? ???? ???、 ? ?? ????? 。 ? ? 、 ?っ?、?ュー?ー ー 。
??????????????、? ?? ?
??? ?ーッ?? 、 。???? ?ー?? ?? っ??? 、 ュ ー????? ?ー ? ? ?? ? ?。???? ? ? 、 ー???? ? っ ? 。
?ー?????????????、 ?ー
???????? 。 ー??? 、 ー ? ? ? ???? っ??? 。「?ー?????????、??????ー? ? ?」????。
?ー?????????????、 ?
?????、??????? ? ー??? ?ー
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???? ?ー ???????????っ?。????????????? ? ? ?、ー ? ????? 。
??????????????????????? 、 ??。???
?????????っ?。 ???? 。?? 〜
図田 海抜3800メ ー トルのチベ ッ ト高原
???????????っ 、??? ????? 。?????? ー?????っ ? ?、??? ????。 ???? ??????。???、????? ?
?? ??
???っ?。???????????????????????????、??? ? ? ?? ? ????? ? ? ??っ?? 。 ????????? ? っ 。
????、?? ?????????ー?????ッ??????。
????? ????。「 ? ? っ??」 っ 。 、?????っ?。??? 、 ? ー???? 、 っ 。
???????????????????っ??、
???????? ? 。??????????? 。 ? っ 、????? ?? 。 、??? 。
???????????????っ 。
????? ? 。 。 っ?。?? 。?っ? ? ? ? 。? っ 。??? ? ? ?。? ? ???? 。
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???????、??????????????。??????
???っ????????、???????????????????? ? ?っ? ?。?? ?? ? ?? ? ?? ??、? ? ? ?。 ?? ? ???? ? ? 。 、??? ? ? 。
???????っ?????????っ????? ? っ ? ?? ? ? ?? っ 。
??????????? 。??? ? ? ? 、????? ??。 ? ? ? 、??? っ っ っ 。 、 、??、 ??、 ???っ? ?? ? 。 、 ? 、??っ 。
???????っ?????????、????
?????? ? ? っ??? ? 。 ? ?? ャ ィ???? っ 。 。 ャっ?、?? ィ ? 、 ィ ?
??????????。
???、????????、??????????っ?。???
???????? っ?????。??????っ??、??????? ??? 、 ? ?、? ? ?? 、???? ? ? ???? 。
??????????っ??????。??????????ィ
????? 。 ???? 。 、???、 ッ?ー ?ー? ? ???? っ 。
????????????????? ?。?
?、??? 、 ? ーー?? ? 、 ??? ?? ????? ???。
???、?っ????? 、 ?? ?
??、???? ? 。 、??????? っ 、 ? ? っ???「っ? ? ?
? ? ??
??????? ?」 っ 。 、 、???? 、 、 っ 。 ?
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魚食の文明 ・肉食の文明
????っ???????????????????????????? ??。
???? ?ー???????ュー?ー ????????????
???、???? ? っ?っ?。 ? 、????。 ??? ? ー ???? ュー? ?ー?????? ? 。 ? ー ??? 、?ーッ????っ ?っ 、?????? 。
???、????っ?????????? ?、
っ?。?? 。っ??? ? っ っ 。 ー???? 、??? 。 。
? ? ??
????? ? ?? ? っ ???? 。 っ??っ ? 。 、??? ???? 。? ?????、??? ? ? っ
??????????
??????、?????、??????、???????、?
??????。???????????????っ???。???、??? ? 。 ? ???? ? 。
????、?????? 。 ? ?
??????。? っ 。??? っ 。 、 っ 、??? 。 ?? 、 っ??っ? 、? っ 。??? ? っ っ 、 っ
????????、???????????。????、? ?
???、?ャ 。????? ? ?? っ っ 。???? ? ? 、?? ???????? 。
??????「 ???????」?? ? ??????
??。????? ?? 。??? ???? 。 ???? 。 。??? ? ? ? ー 、????? っ
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???。
????????????????っ????????????
???。? ????????????????????????、??? ? 、 ? ? 。?っ? ?? ? 。
??????????? 「 」 ?
?、????? 。 、??? っ っ ?。???? ??? ? ? ?っ 。 ???? っ ? っ??? ?? ? 。
????????????????? ? ? ?。 ??
???????? ー ー ァー ??ー? ? 、 ? ー っ 。?ー?ー ? ? っ 。 ー??? ? ? 、 ー ー??? ? ? ? 。 ???? ? っ???、 ?ー ー っ 。 っ 、???ー?ー ? 。
???????????????????????。? ?
????。?????????????。???、?????????? っ ? 、「 ? ?」???????っ??? っ ? ? ?。
??????????????????????、??????
????????、 ?????っ??? ?? ??ゃ ? っ ? ????。
??????????????? ? ? ??っ 、 ? ?、
???、??????? ? 。??? 、 ? ? っ 、???? ? ??、??????? ? ??。? 、 。
????っ?、???????、? ? 、 ??
????っ ? 、???
??、????っ 、 ? ー ?
????? っ ???? ? 。っ?。 ???? 。 ? ー ?っ 。「???? ? 」 ? 、「 っ
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?????、??????????????」???????っ???。
?????????、?????????????。?????
???。? ??? ? 、 。???? ? っ 。??? ? ? ? ? 。
??????????? ? ュ ー ョ
????、??? ???? ??? 、 ? 。??? ? ? ? ?????? ?。 ????。
???????????????? 、 ?っ
??????ュ ー ョ 。???? ? っ ? ? 、??。 ? 、 ?????? っ ? 。??? ? ? ? ? 。??? 、 ? 、???? ?? ? っ???? ?。
?????????????っ??????????、????
?????????????。????????????????????っ?? 。??????? 、 ????? ?????っ 、 ? ? 。??? ?? っ ? 。
?????????????
???ー????????? ?? ? ?????????? 、
??????? ?ー?????、??? 。 ??? ? ???? ? 、 ? 。 ー???? ? 、 ?っ???? ? 。 ー ? ????? ?っ 、 ?? ?っ ??、? ? ー???、???? ? ?っ 。 、????っ 。 ???? 。 、??? っ ? ? ?
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??????、?ー???????、???????????、
?????? ?ーッ?、? ?ーッ???????????????????? ? 。 ? ?、?????? ?っ? ?? ???、?? ? 、 ? っ 、??? 。 ? 。
?????????っ??????? ?? ????? ー?
?????。 ?ー?、? ? 。 、??。?? ? ?? ? ?? 。 、?????? ? 。 、 、??? ?? ー??? 。
???、????????????っ??、 ?
????? 、 、??? ?? 。
?????????????? ?? ? ー???? ?。??、?? 、 ? 、
??????????????? ??? ?? 。??? ? 、 ??
??????。
??????、????????、???っ?????、???
??、???? 。????????????????????????っ?。 ? ??、 ?????????? ???? 。 ? ? 、??? ?
?????????????? ー ? っ 。 ??、 ?
?????? ? ?、 ? 。 、『??』 ? ? 。 ? ー??っ 。?? ?、 ? ???。
????????、????、?? ?? 、 ? ?
???っ?。 ? ? 、 ? っ?。? ? っ ??、 ? っ??? 。 ? 。??、? ? 。
???????????????? ?????? ???
???。? ?、 ?? ??、 。??????? ?? 。? ???? 。 ? ? ? っ 。??? ??? ?っ 、
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魚食 の文 明 ・肉食 の文明
???、?ょ???????????????????????っ?。
????????????????、??????。????、
???????????????。? ?????? ???????? っ 。
???????ー 、 ? 、
???????? っ 。??? ?? 、 ? 。
???????? ?「?ー? 」 ? 。
?????、? 「 」
? ??
??。 ー??? ? ? ??? ?。 ?? ?? ??
図11洞 窟 は桃 源郷 の入 り口だ った
????????????????????????????。
?????ー???????。???????????????
?????? ?????? ? ??????。??? ????? ?? 、 、 っ??? 、 、??? ? ? ?。???? ? ?、????? ? 。「 ????????????????????????。????
?????? 。 」 っ 。?、? ?? ?? ー ? ? 。??? ? ??? っ ???? ? ー???? ?。 ー 、????? 、 。
?????????、???????????????????
???????? 。 ???? 、 、??? ????? 。??? ?? ー ? 、??? っ 。
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図12稲 作漁撈民 は美 しい森 と水 の循 環系の大地 を守
った(中 国貴州省)(撮 影竹 田武史)
 
??????????????、????????っ????????? ? ? っ 。?????? ?????? ??? ?????????。
???????????????????????、?????
????、?ー? 、 。
???????????? ? 、 ? ?
???。??????? っ? 、????? ??? ?。 ? ? 、??? 、 ? ? ?? ? 。 、
????????っ???っ??、?????。
?????????????、???????????????
??????? ??? ?? 。 ??? ??????? 。 ?? ?ー?????? ???? 。?? ? ? 、??? 。
???????????????っ ? っ 、 ?
??。???、? 。 、??? ? 。 ? 、「?」? 。「 ? 」 、 ????。???? ? ? 。
????????????????? ? 、??????????????ー ッ??? 、
??????????? 。 ー ッ? ?? 。?っ? 。 っ ? 、 ????。?? ?? ?。 ? っ ?。??? ? 。 ? っ 、??? ?? っ 。??? 。?? 、 ?? ? 。
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???????????????、???????????。?
???、????????????。「 ????、?????????。? ? ?」?????、? ??? っ?。 、??? ? ? ? 。
????? 、?????? 。 ? 。
?????? 。 っ ? ? 、??? ???、 ????? 。
???、??????? ? 。 ? 、
????。?? 、 。 っ ???? 。 ? 、 ???? ??。
????、?????? ? ? 。 ?、? ?っ 、
??????。 、??? 。? 、 ?? ??? ???? 。? ?、 。??? ?? 。 っ 、?っ??? ??? 。
??????????、????? ? ? 、
???????? 。 ? ???。? ?? 。
?、????????。???????????????っ????、? ? ?? ? 。
????????????????????????。????
ー?ー ????? ? ? 。 、???? ?? ? っ??? ? ? っ 。 ?? ? ? ?、??? っ ? ? 。
????????????? ? ? 、 ? ???
???????? 、?????。
???????????ー 、 ?? ?
?????? ???。 、 ? ????? ? ??、 っ? ??? ?????? ?。 ? ?????? 。
?????????????????????? 、 ? ? 、
??????????っ 。 ? っ 。
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?????????????、??????????????????? 、 ? ? 、 っ???。 っ? 、 ??????????? ? ??。
?????????????????。???????????
?????? ? 。?????? ? 。 、 。??? 、 ???。
??????????、??? ? ?。 ???? ? ??、
?????。?? 、 っ 。????? ? ? ? ?? 、 ???? 。? 、 ??? 、????? ??っ 。??、「 」 、?っ?。
???、???????????????。 、
????? ? ?、? 、??、?? ? ?? ? 、?。? 、 ?
?? ??
?????。? 、 ?? ? 、「 ?? 」 ? 。
???????????????????、?????????
??????????????。????、??????????
? ? ??
??? 。?? ?? ?? ??? ? ? 、 ???? ??? 。
??、???????? 。 ?
?っ?????? 。 、 、 、??? ? ?? ? 、?
?? ??
??? ? ? ? 、????? っ 。
??????????????????? 、 。????? ?? ? ????????。??? っ 、 ?
??????。?????っ? ? 、???????? ?? ? ?????? っ 。 、 、??? 。 、??、? ??。
????、????????「 ?? 」 ?
???。???、 ? っ っ 「 ????? 」? ? っ 。 、
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?????????、?????????????。???、????? ? ? 。
????????????、????????????????
??っ???。? ?、 ?、 ? ?、? ???? ?。「 ? ? っ 」??? 。?? 、
????、?????? 、? ??? ? ????っ 。
???、? ?。 、 っ??? ? 、 、???? ??? ?。?? 、 ???? 。
????、????っ???? 。 ? 、 ?
???っ? ?? 。 、??? ?? 。
?????????????? ? っ ?????。????、 、 ?? ? 、?
???????????????。
?????? ? 「 」
????? っ ? 。 、???
???っ???????ー????????。???????????? 。
??????????????????????????。??
????? ? 、 ???、 ? 。????? ? ???? ?? ? ????? ????? 。 ? 、???? ? ? ?? ? 。「 ???????」????「 ???????」????っ???????? ?。 っ 、??? ? 。 、 、??? 。「 ?」??? 。 、? ? ???? 。
?????????????????????
???????????????「 ???????」???????????、?????
???????。????? 、 、 ? ?? っ???。 ? ? 。???。
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図13ア ンデスの棚 畠 と貴州省の棚田
??????
????????、? ???? ??????。?????????? ????。 ???????っ 、???? ?????っ?。? ????、「 ???、? ??ィ??ー
??」?っ?。
??ィ??ー ????????。??????、?????
???っ?。「 ??????、??????????」??っ?。
???????????????????っ?????????、
????????????????っ??、??????????っ?。 ? 、 、 ?? っ 。 、???? っ 。「 ???????」????????????、??????????、?? ?っ ? 。 ? ?? ?????? ? ??? 。 ? 、????? ??? ? っ 、??、? 。「 。??? ? ? ?」 ? ? っ???。??????、??????、???????????????
????。? ? ? ?ー????????? ?。 、??? ? ?? ???? 。
???????????????、? ???? ?、???
? ? ??
??????。? 、????ィ ? 、 ? ??。?? ? 、??? ? 。
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魚食の文明 ・肉食の文明
??????、???????????、??????????、
????っ????????、?????????。????????? ?、 ?? ??????? ? ?。? ???? 、 ? ?? ???? ? ???? 。「 ? 」 ー ?? ? 。? ?? 、????。?。? ? 、 。
????????????????、????? ?
????。??? ? ー??? ??? ? 、 「???」 ー ? ?
??????????、 「 ? 」
???、??「 ? 」「 」? っ??? 、「 」 ?????。
???????、??? ?、 ? ??
??????? 。 ? 、 ?????っ ?。「 ?????????????」??????。?????????????? っ 。「 ????
??? 。
???、???????????????????、?????
????????ー ??????、????????。???????? ?? 、?? 、?? ?? ???? ? 。???「 ? ?」???? 。
「 ??????」?????????????? ? ?「
?」????????? 。????? ? ? 、 ???? ? 。
??????????? 。
???、???? 、 ー??? ?、? ?? ? ??。
???????? 、? ? ?
????? 。 、???、??? ?? ?? ? ?
??????????、 ? 。
???????? ー っ
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??????????????っ?????。
????????????????ー ???ー????????
?????????? 。? ? ? ??? ???????、??? ? ? 、 っ ? ? 。 、??? ? ? 。
??????????? 、? ?
?????、 ?? 、? ???? ???? 。 「??」?? ? 。??? ? 。
????????????っ?、?? ?????????
??????。 、?、? ? 、 、?っ? ? ? ? ?。 っ?、??? ? 。 、???っ? ー??? 。? ー?? ?。?、? ???? ? 。
?????????????????、???? ?
????? ?? 。 、??っ ッ ー ー ?
っ?。????、????????、????????、???????? ?、 ? ? ー ? ? ? ????。
???「 ??????」??????????????????
???????、 。
???????????? ???? ?? ?、? ?
??????????? ???っ ?? 。
???????? ?
?、???? ? 「 」 ???。 ? 「 」 ????? ?
????????????????、 ??? ?? ? ? ? ?
???????????。 ? ? ? 、?ッ ?????ェー????? ??? ー 、??、 ?? ???? ?。?? 、 ? っ 。??? ? 。???、 ー?? 、 ? ?、
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魚食の文明 ・肉食の文明
?????????????????????。??????????? っ 。
????????????????????????。????
??????? ?? 。 ?? ???? ????? ????っ 。 っ 、??? ? ??? っ 。????? っ ? 、 ???? ー ? 、 。??? ??? 。 ????、? ? っ ?????。
?????????????????????????
っ?。?? ? ???っ?。??? ????????。 ? ????? 。 、??? 。
??、????????????? ? ? ?
??????、? ? っ? 。???、 ?? ?っ 。??? ? ?? ー 、? ?
?っ???????????????????????????。??? ? ? ョ? ?? ? ???? ?? ? ? ??????。?? ???? 、 ?? 。??? 、???。 ? 、 ???? ?? っ 。
??????????、????????????、?????
???????、 ? ? ??。? ? 、 、??? ?、 ?? ? ? ???? ? ? 。 ???? ? ?、??? ? 、 ? 。
????????????????ー??? 、 ? ??????? ?
????????、?? ????? 。
????っ??? ョッ っ
??っ?。 っ ?
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??、???????????ッ?ッ??ー?????????????、 ??? ? ????????????っ?。 ? 、??? ? ? ? っ ??。? ? 「 」 っ 。
???????????????。?????????????
? ? ??
??。????? ? 。??? ? 、 ????。? ????? 、??。 ? っ 。
?????????????? ?? ? 。 ? ?
????? ? 、 ? ? ????っ 、 、??? 、?? ? ?????っ 。
?? ??
??????『 ??」??
???。? ?? ? ー 。???『 』 、「 ? 、???、? ??? 、 ? 、 ? 、??? ? 、 、??、 ?? ? っ ? ? 、??? ??? 、?? 、
?……」? ??????????????????????、??????? ??? ? 、 ? ???、 ? ? ? ? 、 、っ???? ?? 、 ???? 、 ? 、???? っ 、 ー 、ー?? ? ? 、 ー???? ?っ 、 ? 、???っ ? ???。
????????????????????????、????、
???????? ?? ? 。 、
?? ??
??? ャ 『 ュッ ー』 、????? 、 っ????、 。 っ???。 ー ッ ??
? ? ??
??? ?。 、 ー ッ ? ー?ー????? っ ?????? ? ョ??? ? っ 、 ー ッ ー??? ー???っ? 。
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魚食の文明・肉食の文明
?????????????????、???????????、
???????????????????????????。???「? 」 っ 、 ?、??? ? ??????? ?? 。 ? ?? ? ?? ????、 ? 、????? 、? っ ?? 。???? ? っ 。
??????????????????? 、
???????? ? ? 、??? ? 。??? ?? 、?。
?????????、??????? ? ?? ?? ?っ?
?????
????????? ?? ??? 、
??っ?。???「 ?? ??? 、????、?? ? ?? 」 。???「 ? ? 、????? 」 ?。
??「 ????」?「 ??? 」? っ
???????? っ 。? 、
??????????????、?っ???????????、???? ? ?????っ 。? ? ?? ? ? ? ????? 。 ? 。??? っ 。 、???? ?? ? ? ???? ??っ 。
???、?????、????????ー?ー???????。
????? ? 、?ー? っ 。 、??、 ? ????? ? ?。??、??? 、??? ? ? 。??? ? ?? ー? 、 ー??。
?????ー?ー ?????、「 ?ァ ?ー??ー 、 ?
???????ー ? 」 っ?っ?。 ー ー ? ? 、???っ? ? ? 。
???、??????? ??????? ??? ??
???????。 ? ッ ー??? 、 ? ? 、? 、
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???????ィー???????、??????????っ??「 ? ???」 ? ???? ????。
????っ??????、?????????????????
? ? ??
??????っ??? 、 ? 「 ?? 」「???」 ? ? ??? ??? 。 っ ?? ? っ???、 ?? 、??? ? 。
?????????????? ?????? ?? 。? ?
??????、? ? ー?、??? ???? 。 ??「 」「 」??? ?? 。
????????????、 ? ? ? ?、
????? 、??? 。
?? ? ????『 ??????????』???????、???
??
? ?????『 ????????』????ッ??、?????? ? ?『 ? 』? ?、 ?? ?? ?『 ? ? ? 』 ッ 、 ?
??
? ????『 ? ? ? 』 ?、
??
? ??? ?『 ? 』 、? ? ? 『 』 、? ??? ?『 ? 』 、? ? ? 『 ー 』? ? ? ? 』 、
???
? ? ? ? ? ? 『 ?
?????
? ? ? ? ?「 ー 」 ? 、 、
?????
? ? ? ? ?『 ? ?? 』 ? 、? ? ????『 ? 』 ?? ? ? ? 『 ー ? 』 、
???
? ? ? ? ?『 ? ?』 、? ? ?? 『 』 ッ 、
『 ?????????』????ッ??、?????
? ? ? ? ? ? ? ?『 』 、
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魚食の文明・肉食の文明
??? ?
? ? ????『 ???????』???????? ? ??「 ? ? ー ? 」?????
?『 ?????』? ?、????????、?????
? ? ? ? ?『 』 、? ? ?? 『 ? 』 、?? ? ー 『 ュッ ー 』
?? ???????
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ?? ??
? ????? ? 「 ? 。 ? ?????? 】 ? ? ? ? ? ??? ?? 。 。 。
? ? ?? ?
? ? ????『 ?? ? ? ? 』 、? ? ? ?? ? 『 』 ? 、
?????
? ? ? ? 『 』 、 ?? ? ?? 『 ャ? ?? 』 、?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? 』 、
?????
? ? ? ?『 ? 』 。? ? ? ?「 ? 」
???『 ?????』 ?、 ??????
??
? ? ?????『 ?????????「 ?????」?????』?
??、??? ?? ?ー????ィ???『 ???』???「 ????」 ? ?? ? ? ? ? 。 ? ィ???「 、???? 。? ? ? っ? 。 ???? ? ? ? ? ????」 。 ? ィ 、??? 、??? ?っ 。??? 「 ? 」??? 、「 」 ィ??? ? 、 っ??? 「 」??? 。「 ? 」 、「 ? 」 。
? ? ??? ? ?????? ?? ?????? ? ? ???↓?↓?? ?
?? ? ???? 「 ? 《 》? ? ? ?
?
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